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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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PENINGKATAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI DENGAN MENGGUNAKAN 
MEDIA GAMBAR ILUSTRASI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SAREN 2. 
 
Yunita Akhirusdiana,  A310070146, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
  
Penelitian ini mengangkat masalah yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi  dengan media gambar 
ilustrasi di SD Negeri Saren 2?, (2) Bagaimana kemampuan siswa kelas V SD 
Negeri Saren 2 menulis  karangan deskripsi berdasarkan gambar ilustrasi? 
 
Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, 
ketrampilan menulis deskripsi dengan media gambar ilustrasi di SD Negeri Saren 
2, (2) Memaparkan kemampuan siswa dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran 
siswa kelas V SD Negeri Saren 2 menulis karangan deskripsi  berdasarkan gambar 
ilustrasi. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian 
ini adalah siswa dan guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas V SD Negeri Saren 
2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, 
data display, dan conclusion drawing / verification. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat disimpulkan (1) 
pembelajaran dengan media gambar ilustrasi mampu meningkatkan kemampuan 
menulis karangan deskripsi dengan nilai rata-rata awal siswa pada siklus I yaitu 
62,5 sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 72,5 (2) 
terdapat peningkatan keaktifan bertanya maupun menjawab pertanyaan dari 
peneliti. Terlihat bahwa pada siklus I siswa aktif bertanya dan menjawab 41,6 %. 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 65,1 % (3)meningkatnya perhatian 
dan minat siswa dalam menulis karangan deskripsi dan (4) meningkatnya 
keterampilan guru dalam mengelola kelas. 
Kata kunci: Kemampuan menulis, Karangan Deskripsi,  PTK
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